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CAREER STATISTICS
Tiffany Rutter
G FG FGA PCT FG FGA PCT FT
FTA PCT OR Reb Avg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St. Min  
1992-93 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0
1 0.0 1 4 1.0 1-0 4 1.0
0 0 0 0 9
1993-94 23 36 86 41.9 5 19 26.3 31
41 75.6 23 49 2.1 23-0 108 4.7
21 24 1 17 246
1995-96 19 7 32 21.9 2 5 40.0 4
5 80.0 11 28 1.5 12-0 20 1.1
8 10 0 4 88
1996-97 18 31 71 43.7 11 23 47.8 22
26 84.6 22 45 2.5 19-0 95 5.3
21 23 0 11 238
Totals  64 76 192 39.6 18 47  38.3 57
73  78.1 57 126  2.0 55-0 227 3.5 
50 57 1 32 581
 
Molly Mickle
G FG FGA PCT FG FGA PCT FT
FTA PCT OR Reb Avg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St. Min  
1994-95 26 131 278 47.1 0 0 0.0 58
81 71.6 82 242 9.3 51-0 320
12.3 10 40 68 17 787
1996-97 20 80 193 41.5 0 0 0.0 23
32 71.9 48 130 6.5 37-1 183 9.1
16 28 39 17 447
Totals 46 211 471 44.8 0 0 0.0 81
113 71.7 130 372 8.1 88-1 503
10.9 26 68 107 34 1234
Jodi Coker
G FG FGA PCT FG FGA PCT FT
FTA PCT OR Reb Avg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St. Min  
1995-96 24 31 95 32.6 0 0 0.0 14
21 66.7 30 82 3.4 36-0 76 3.2
5 25 18 9 318
1996-97 20 59 138 42.8 0 0 0.0 37
47 78.7 31 96 4.8 36-0 155 7.8
7 22 26 8 374
Totals 44 90 233 38.6 0 0 0.0 51
68 75.0 61 178 4.0 72-0 231 5.3
12 47 44 17 692
Carrie Gosselin
G FG FGA PCT FG FGA PCT FT
FTA PCT OR Reb Avg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St. Min  
1995-96 25 73 171 42.7 44 90 48.9 39
54 72.2 35 82 3.3 57-1 229 9.2
47 59 11 39 571
1996-97 20 65 204 31.9 42 134 31.3 34
46 73.9 15 87 4.3 56-2 206
10.3 62 81 6 41 639
Totals 45 138 375 36.8 86 224 38.4 73
100 73.0 50 169 3.8 113-3 435 9.7
109 140 17 80 1210
 
